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Волонтерування як громадянська позиція та 
можливість занурення в майбутню професію
Лях Тетяна Леонідівна, к. пед. наук, доцент
Піклуючись про щастя інших, 
знаходиш своє власне!
Волонтерська робота – це…






виконання робіт, надання 
послуг фізичним, 
юридичним особам та 
суспільству в цілому 
Волонтерський рух в Україні
 Найчисельнішою групою 
волонтерів, які працюють у 
соціальній сфері, є 
студентська молодь
2
Як вплинуло волонтерування на наше 
професійне становлення?
• Волонтерує 15 років
• К. пед. наук, доцент
• Голова виконкому ВГЦ 
“Волонтер”
• Керівник понад 15 соц. 




• Волонтерувала 10 років
• К. пед. наук, доцент




• Волонтерує 19 років
• К. пед. наук, доцент, 
заступник голови ради 
ВГЦ “Волонтер”
• Керівник понад 20 соц. 
проектів та 60 наук. 
праць
Лях Тетяна
• Волонтерує 10 років
• Координатор проектів 
ВГЦ “Волонтер”
• Грант Президента 





• Волонтерує 8 років
• Майстер-тренер ВГЦ 
“Волонтер”
• Грант Президента 
України на волонтерську 
ініціативу
• К. пед. наук, ст. викладач 
Снітко
Марина
• Волонтерувала 12 років
• Автор 20 наук. праць




волонтерського руху в Україні
 Прийняття християнства
 Діяльністна любов до ближнього
 Приклад благодійних справ 
можновладців
 Благодійність церковна
 Милосердні справи громади
 Меценатство та благодійність 
світські
 Виникнення благодійних 
організацій
 Спрага до благодійності (СРСР)
 Нестача робочої сили для 
реалізації соціальних програм
 Бажання допомогти в скрутний 
для країни час







































Волонтерські програми Інституту людини й 
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ігор та тренінгових 
занять
Волонтерські програми Інституту людини й 


















•Допомога бійцям АТО 
та  біженцям
Готові ділитися досвідом і закликаємо 
робити світ кращим!
Інститут людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка
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